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Bağımsızlığına kavuşması münasebetiyle
Türk ve İslâm esefleri müzesi
Ya za n : Elif NACİ
Bağımsızlığına kavuşan Türk ve İslâm Müzesi
Eski adı «Evkaf-ı Islâmiye Mü­
zesidir. Halk dilinde hâlâ da öy 
le anılır. Süleymaniye minareleri 
nin gölgesi düşen, çiçekli, havuz 
lu bir bahçesi vardır. Abdülha- 
mid XI nin misafiri olarak Istan- 
bula gelen Alman İmparatoru 
Wilhelm II, birkaç basamaklı mer 
mer merdiveninden indiği zaman 
durup bu bahçeye bakarak «Cen­
netin bahçesi diye işittiğim yer 
her halde burası olacak» demiş. 
Haklı. Ne de olsa Mimar Sinan ya 
pisi. Onun Süleymaniye Camiinin 
etrafına yaptığı on şirin binadan 
biri de budur.
İmparatorun yerden göğe kadar 
hakkı var. Çünkü, bu kırkbeş kub 
beli ve etrafı mermer revaklarla 
çevrili bahçenin içine girildi­
ği vakit nedense insana huzur ve­
ren bir hali vardır.
Kanuni Sultan Süleymanın em­
riyle yapılan cami ve çevresinde­
ki imaretleri, Sinan on tane yap­
mış, zaten minare şerefelerini sa­
yarsak onların da on tane olduk­
larını görürüz. Çünkü Kanunî o- 
nuncu padişahtır.
Birinci Cihan Harbi senelerinde 
Vakıflar İdaresi, ötede beride, bil 
hassa dinî müesseselerde bulunan 
ve kadir bilmez ellerde perişan 
bir halde kalmış sanat eserlerini 
bir araya toplamak istemiş ve bir 
«müze» kurmuştur.
Türkiyedeki müzelerin en önem­
lisi burasıdır diyecek olsam belki
mübalağa ettiğim «anılabilir. Ha­
yır! İsrarla bu müzenin hattâ 
dünya müzeleri içinde mühim bir 
mevkii olduğunu söyleyeceğim. 
Geniş salonlarına yerleşen eşya i- 
çinde kitap, yazı, tezhip, çini, tah 
ta oymacılığı gibi eserlerden baş­
ka bilhassa halılar iddiamızı per- 
çinliyecek durumdadır. Burada 
teşhir edilen halılar, dünya müze 
lerinin hiç birinde bulunmayan 
XIII üncü yüzyıldan, Selçuk halı 
larından başlayan nadide bir Türk 
halısı kolleksiyonudur ki bunla­
rın eşlerini değil, benzerlerini bi­
le bir başka yerde görmeye imkân 
yoktur. Anadoluda istilâ orduları 
nm çizmeleri altında ezilen bir 
medeniyetten, Selçuklulardan ka­
la kala elimizde işte bunlar kal­
mıştır. Onbir tanedir ve bir 
başka yerde Selçuk halısı­
na rastlanmaz. Hepsi işte bu­
rada gözlerimizin önünde se­
rilidir. İçinde altışar yedişer 
metre uzunluğunda olanları da 
vardır, avuç içi kadarları da. Yir­
mi seneden fazla idaresi başında 
bulunduğumuz bu müzenin halıla 
rını öven çok yazılar yazmışızdır.. 
Burada yalnız bu halılardan def 
ter yaprağı kadar küçük ve yırtar 
bir parçayı New York sergisine 
yollarken beşyüzbin liraya sigor­
ta ettirdiğimizi öğrendikleri zaman 
Vekâlettekilerin bize ne kadar kız 
dıklanm açıklayabiliriz.
Buradaki eşyalar, ilk önce kapa
tılan tekke ve türbelerden gelmiş 
tir. Camilerde ayak altında ezilen 
eski halılarla şamdan, buhurdan, 
rahle gibi tarih ve sanat eserleri 
de yıpranmaktan kurtarılarak bu­
raya getirilmiştir. (Türk ve İs­
lam Eserleri Müzesi) adiyle 1927 
de Maarif Vekâletine bağlandıktan 
sonra gelen ve hele tasfiye edi­
len Çinili köşk eserleri arasmda 
Hakka, Şamara, Balebek kazıların 
dan çıkarılan seramik eşya ile zen 
ginliği bir kat daha artmıştır. Bu 
değerleri burada sayıp dökmeğe 
bu sütunlar kâfi gelmez.
Kendi halinde Süleymaniye kül 
üyesinin bir köşeciğinde takdirkâr 
larını bekleyen bu mütevazi mü­
ze, nedense merkeziyetçi bir idare 
ve otorite kurmak zavallılığıyla 
senelerce terter tepinen bir Os­
manlI hacivatmın inatçılığı yüzün 
den şimdiye kadar Topkapı Sara­
yı Müzesine bağlı olarak kalmıştı. 
Şimdi haber aldık ki Müzeler U- 
mum Müdürlüğü başlı başına 
bir âlem, bir varlık, bir değer o- 
lan bu müzeyi saraydan ayırarak 
bağımsızlığına kavuşturmuş.
Müzenin bundan sonraki geliş­
mesinde elbette mühim bir rol oy 
nayacağı umulan bu istiklâli -se­
nelerce emek verdiğim bu mües- 
sesenin selâmetini idrak etmiş ol 
manın sevinci ile- alkışlarlar, Sa­
yın Önder’i önderliğinden ötürü 
ve bugün başında bulunan Çan’ı 
candan tebrik ederim.
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